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Introdução: O agravamento de problemas ambientais gerados pela relação homem-natureza, que 
culminou na crise ambiental atual, promoveu a inserção desta temática em discussões científicas, 
éticas e políticas. Neste contexto, a reciclagem de resíduos sólidos surge, como uma atividade de 
suma importância para reduzir os impactos ocasionados por esta crise. Diante desta realidade e 
inseridos diretamente nesse contexto, surge os catadores de materiais recicláveis. Estes 
profissionais realizam suas atividades dentro das demandas de acúmulo de resíduos sólidos 
urbanos no meio ambiente, exclusão social e necessidade de renda. Tais atividades expõem esses 
trabalhadores a um amplo conjunto de riscos para a sua saúde, incluindo acidentes laborais e 
adoecimentos diversos que podem levar a sintomas dolorosos e interferências em sua qualidade 
de vida no trabalho (QVT). Objetivo: Verificar publicações científicas disponíveis na literatura 
referentes à qualidade de vida no trabalho e dor de catadores de materiais recicláveis. Metodologia: 
Foi realizada uma busca na base de dados Scholar Google, utilizando as palavras-chave “qualidade 
de vida no trabalho” AND “catadores de materiais recicláveis” AND “dor”. Como critérios de inclusão 
foram selecionados somente trabalhos publicados nos últimos cinco anos, que continham os termos 
de busca no título, resumo ou palavras-chave. Foram encontrados 44 trabalhos, sendo 29 excluídos 
por terem sido publicados antes de 2014, 11 por não conter os termos de busca nos locais de texto 
pré-definidos. Sendo incluídos, portanto, quatro artigos científicos, com metodologias qualitativa, 
quantitativa e descritiva. Considerações Finais: Diversos trabalhos referem acerca da qualidade 
de vida de catadores de materiais recicláveis, entretanto poucos se dedicam a verificar os aspectos 
da qualidade de vida no trabalho. Os sintomas dolorosos apresentados nas pesquisas relacionaram-
se principalmente a lesões musculoesqueléticas. As pesquisas selecionadas foram apenas de 
cunho observacional e não realizaram intervenções para promover uma melhora na qualidade de 
vida no trabalho e dor desta população. Assim, ressalta-se a necessidade de pesquisas para traçar 
estratégias de intervenção que promovam a saúde destes trabalhadores que representam uma 
classe vulnerável dentro do contexto social.  
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